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2008 Women's Soccer 
Cedarville Category Leaders (FINAL) 
All games 
fl# Points GP G A Pts Shots ## Shots GP G A Shots Shot% 
7 Kelly Wise 15 14 1 29 72 7 Kelly Wise 15 14 1 72 .194 
13 Kelsey Watkins 20 11 2 24 58 13 Kelsey Watkins 20 11 2 58 .190 
9 Katie Koch 21 4 5 13 30 9 Katie Koch 21 4 5 30 .133 
26 Rachel Brownfield 21 3 2 8 13 4 Hannah Wailes 21 2 3 23 .087 
4 Hannah Wailes 21 2 3 7 23 18 Erin Landers 21 0 1 22 .000 
8 Lisa Burgman 21 2 3 7 16 8 Lisa Burgman 21 2 3 16 .125 
3 Dresden Matson 10 3 0 6 6 24 Becky Burton 15 2 1 15 .133 
24 Becky Burton 15 2 1 5 15 5 Alison Scharold 19 0 2 15 .000 
22 J il l Car ro 11 20 1 2 4 4 26 Rachel Brownfield 21 3 2 13 .231 
16 Megan Spring 13 0 3 3 2 21 Jaimie Watkins 16 0 2 8 .000 
fl# Goals GP G A Pts Shots fl# Shot Pct. GP G A Shots Shot% 
7 Kelly Wise 15 14 1 29 72 3 Dresden Matson 10 3 0 6 .500 
13 Kelsey Watkins 20 11 2 24 58 22 J i 11 Car ro 11 20 1 2 4 .250 
9 Katie Koch 21 4 5 13 30 26 Rachel Brownfield 21 3 2 13 .231 
26 Rachel Brownfield 21 3 2 8 13 7 Kelly Wise 15 14 1 72 .194 
3 Dresden Matson 10 3 0 6 6 13 Kelsey Watkins 20 11 2 58 .190 
4 Hannah Wailes 21 2 3 7 23 9 Katie Koch 21 4 5 30 .133 
8 Lisa Burgman 21 2 3 7 16 24 Becky Burton 15 2 1 15 .133 
24 Becky Burton 15 2 1 5 15 8 Lisa Burgman 21 2 3 16 .125 
22 Jill Carroll 20 1 2 4 4 4 Hannah Wailes 21 2 3 23 .087 
TM TEAM 18 1 0 2 0 18 Erin Landers 21 0 1 22 .000 
fl# Game-winning Goals GP No. ,, Shots on Goal GP G A Shots SOG SOG% 
7 Kelly Wise 15 5 7 Kelly Wise 15 14 1 72 36 .500 
13 Kelsey Watkins 20 2 13 Kelsey Watkins 20 11 2 58 35 .603 
24 Becky Burton 15 1 9 Katie Koch 21 4 5 30 17 .567 
8 Lisa Burgman 21 1 4 Hannah Wailes 21 2 3 23 12 .522 
9 Katie Koch 21 1 18 Erin Landers 21 0 1 22 11 .500 
TM TEAM 18 1 8 Lisa Burgman 21 2 3 16 10 .625 
24 Becky Burton 15 2 1 15 9 .600 
II Assists GP G A Pts Shots 26 Rachel Brownfield 21 3 2 13 7 .538 
9 Katie Koch 21 4 5 13 30 21 Jaimie Watkins 16 0 2 8 5 .625 
16 Megan Spring 13 0 3 3 2 17 Sarah Brownfield 16 0 2 7 5 .714 
4 Hannah Wailes 21 2 3 7 23 
8 Lisa Burgman 21 2 3 7 16 II Shots on Goal Pct. GP G A Shots SOG SOG% 
22 Jill Carroll 20 1 2 4 4 19 Courtney Brown 9 0 0 1 1 1.000 
5 Alison Scharold 19 0 2 2 15 25 Bethany Wailes 16 0 0 1 1 1.000 
13 Kelsey Watkins 20 11 2 24 58 20 Karen Mccoskey 6 0 0 1 1 1.000 
21 Jaimie Watkins 16 0 2 2 8 3 Dresden Matson 10 3 0 6 5 .833 
17 Sarah Brownfield 16 0 2 2 7 17 Sarah Brownfield 16 0 2 7 5 .714 
26 Rachel Brownfield 21 3 2 8 13 6 Jamie Widman 11 0 0 3 2 .667 
8 Lisa Burgman 21 2 3 16 10 .625 
21 Jaimie Watkins 16 0 2 8 5 .625 
13 Kelsey Watkins 20 11 2 58 35 .603 
24 Becky Burton 15 2 1 15 9 .600 
